











Bu	 araştırma,	 Uluslararası	 Öğrenci	 Başarılarını	 Değerlendirme	 Programı	 (PISA)	 2006	
kapsamında,	 Türkiye’de	 15	 yaş	 grubu	 öğrencilerin	 öğretme-öğrenme	 süreçlerine	 ilişkin	 bazı	
değişkenlerin,	 onların	 fen	 okuryazarlıkları	 üzerindeki	 etkisini	 belirlemeyi	 amaçlamaktadır.	
Araştırma,	 PISA	 2006	 Türkiye	 sınavına	 katılan	 15	 yaş	 grubu	 4942	 öğrenci	 üzerinde	
yürütülmüştür.	 Verilerin	 çözümlenmesinde,	 belirlenen	 yordayıcı	 değişkenlerin	 15	 yaş	 grubu	













olds’	 scientific	 literacy	 levels.	According	 to	 the	 findings	 of	 the	 research,	 “spending	 time	 for	
learning”	is	the	most	predictive	variable	for	the	15	year	old	students’	scientific	literacy	levels	in	
Turkey.	Then	variables	such	as	making	experiments	and	inquiry-based	learning	activities	in	the	


































to	the	 findings	of	 the	research,	 it	can	be	said	that	 teaching-learning	variables	have	impact	on	
students’	scientific	literacy	levels.
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öğrenci	 performanslarının	 belirlenmesi	 aynı	 zamanda	 eğitim	 sistemlerinin	 performansları	
hakkında	 da	 yorum	 yapılabilmesine	 olanak	 tanımaktadır.	 Ülkelerin	 eğitim	 politikalarına	 yön	
vermeleri	 ve	 eğitim	 programlarının	 uygulanmasına	 yönelik	 bakış	 açısı	 oluşturabilmeleri	 için	
öğrencilerin	başarı	düzeylerini	belirleyen	uluslararası	düzeyde	pek	çok	değerlendirme	çalışması	
yapılmaktadır.	
Uluslararası	 düzeyde	 gerçekleştirilen	 değerlendirme	 çalışmalarından	 biri	 Uluslararası	
Öğrenci	Değerlendirme	Programı-	(Programme	for	International	Student	Assessment-PISA)’dır.	
PISA,	 Ekonomik	 İşbirliği	 ve	 Kalkınma	 Örgütü’nün	 (OECD)	 üç	 yıllık	 aralarla	 düzenlediği	 ve	
zorunlu	eğitimin	sonunda	örgün	eğitime	devam	eden	15	yaş	grubundaki	öğrencilerin	günümüz	
bilgi	 toplumunda	 karşılaşabilecekleri	 durumlar	 karşısında	 sahip	 oldukları	 bilgi	 ve	 becerileri	
kullanabilme	 yeteneğini	 ölçmeyi	 amaçlayan	 bir	 tarama	 çalışmasıdır.	 PISA	 sınavı,	 öğrenci	
performansını	değerlendiren	ve	öğrenci	performanslarının	farklılığını	açıklamak	için	öğrenci,	
aile	ve	okul	etkenleri	üzerinde	veri	toplayan	en	kapsamlı	ve	en	detaylı	uluslararası	programdır.	
PISA	 projesi;	 okuma	 becerileri,	 matematik	 ve	 fen	 bilimleri	 konularında	 temel	 becerilere	
odaklanarak,	 zorunlu	 eğitimin	 sonunda	 öğrencilerin	 topluma	 tam	 olarak	 katılması	 için	 bu	
bilgi	 ve	 becerileri	 ne	 düzeyde	 edindiklerini	 değerlendirmektedir.	 PISA	 sadece	 öğrencilerin	
öğrendiklerini	 tekrar	 kullanıp	 kullanmadığını	 değil,	 aynı	 zamanda	 öğrendiklerini	 kullanarak	
bilinmeyen	 hakkında	 tahminde	 bulunup	 bulunamadığını	 ve	 bilgilerini	 okul	 içerisinde	 ve	
okul	 dışı	 durumlarda	 uygulayıp	 uygulayamadıklarını	 da	 araştırmaktadır	 (OECD,	 2006).	
2006	yılında	gerçekleştirilen	PISA	 sınavının	odak	noktası,	öğrencilerin	 fen	bilimleri	 alanındaki	
yeterlikleri	olmuştur.	Diğer	bir	deyişle	öğrencilerin	fen	okuryazarı	bireylerin	özelliklerini	ne	ölçüde	
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taşıdıklarının	 ölçülmesi	 amaçlanmıştır.	PISA’da kullanılan okuryazarlık kavramı, geleneksel 
okuryazarlık kavramından oldukça geniş bir kavram olarak ifade edilmekte, bireyin ne 
yapıp yapmadığından çok, sürecin ölçüldüğü belirtilmektedir. PISA	sınavında	“okuryazarlık”	
kavramı,	 öğrencilerin ana konu başlıklarında farklı durumlarda problemleri yorumlarken 
ve çözerken, bilgi ve becerilerini kullanma, analiz etme, mantıksal çıkarımlar yapma ve 
etkili iletişim kurma kapasiteleri olarak ifade edilmektedir (OECD, 2006).  Benzer	biçimde	
alanyazında	 fen	 okuryazarı	 olan	 bireyin;	 fenin	doğasını	 anlayıp	 fen	 ile	 ilgili	 kavram,	 yasa	 ve	





Araştırmalar fen okuryazarlığının bilgi, beceri ve tutum olmak üzere üç boyuttan 
oluştuğunu ortaya koymaktadır (Bybee, 1997; Koballa, Kemp ve Evans, 1997; De Boer, 2000; 
Sutman, 2001; Kress, 2003). Fen okuryazarlığının üç boyutu olduğunu ileri sürenlerden 
biri olan Miller (1983) bu boyutları; içerik bilgisi, beceriler ve fene yönelik tutumlar olarak 
belirtirken, Martin (1997) ise fen okuryazarlığının üç boyutunu; bilimsel içeriği vermek, bilim 
adamlarının bilimsel süreçte kullandıkları becerileri kazandırmak ve fen alanına yönelik 
olumlu tutum geliştirmek olarak açıklamıştır. 
Fen okuryazarlığının boyutlarından biri olan bilimsel bilgi PISA terminolojisinde 
hem “fen bilgisi” hem de “fen hakkında bilgi” boyutlarını içermektedir (OECD, 2006). Fen 
bilgisi, doğal dünyanın temel alanları olan fizik, kimya, biyoloji, dünya ve uzay bilgisi 
ile fen temelli teknolojik bilgileri ifade etmektedir. Fen hakkında bilgi ise, fende bilimsel 
sorgulama ve bilimsel açıklama anlamını taşımaktadır. Bir başka deyişle, fen bilgisi 
temel fen kavram ve kurallarının anlaşılması, fen hakkında bilgi ise fenin doğası ve fenle 
ilgili bilginin analiz ve sentezini içermektedir. Bilimsel süreç becerileri bilimi öğrenme ve 
bilimsel çalışmaları anlama için bir araç olmasının yanı sıra, fen eğitiminin de önemli bir 
amacıdır. Bu becerilere sadece bilim adamlarının değil, aynı zamanda bilimin önemli bir 
role sahip olduğu toplumlarda yaşamını sürdüren her bireyin fen okuryazarlığını kazanma 
amacıyla gereksinimi vardır. Ayrıca, bireylerden bu becerileri yaşamlarında uygulamaları 
ve kullanmaları beklenmektedir. Hatta fen öğretiminin bu beklenti doğrultusunda, bilimsel 
süreç becerilerini daha üst bilişsel düzeylerde kazandırmaya yönelik olarak öğrencileri 
yüreklendirmesi gerekmektedir (Huppert, Lomask ve Lazarorcitz, 2002). PISA sınavında fen 
okuryazarlığının tutum boyutu ise öğrencilerin fene ilgi göstermeleri, bilimsel sorgulamayı 
desteklemeleri ve çevreye karşı sorumlu davranışlar gösterme konusunda güdülenmişlik 





•	 Öğrencilerin	 uygulamada	 ihtiyaç	 duydukları	 yeterlikler	 (örneğin,	 belirli	 bir	 bilimsel	
sürecin	yürütülmesi);




Günümüzün	 teknoloji	 temelli	 toplumlarında,	 temel	 bilimsel	 kavramların	 ve	 teorilerin	
anlaşılması	 ve	 bilimsel	 problemleri	 yapılandırma	ve	 çözme	yeterlikleri	 giderek	 artan	 biçimde	





özellikle	 önemli	 kılmaktadır	 (OECD,	 2007).	 Bu	 nedenle	 PISA	 2006’da	 öğrencilerin	 sadece	 fen	
bilimleri	bilgi	ve	becerileri	değil,	aynı	zamanda	fen	bilimlerine	yönelik	tutumları	ve	okullarında	
edindikleri	 bilimsel	 yeterliklere	 sahip	 olmalarının	 kendilerine	 ne	 gibi	 fırsatlar	 yaratacağının	







dayalı	 olarak	 öğrenme	 üzerinde	 etkisi	 olduğu	 kabul	 edilenlerin	 boyuta	 uygunluğuna	 göre	
tamamı	veya	bazıları	seçilmiştir.	Bu	seçim,	örtük	değişkeni	oluşturan	faktör	altında	en	az	üç	soru	





güçlüklerle	 baş	 etme	 konusunda	 kendi	 yetenekleri	 ve	 kendi	 akademik	 yeteneklerine	 yönelik	
inançları,	onların	kendilerini	nasıl	gördüklerini	belirlemede	kullanılan	iki	ölçüttür	(OECD,	2007).	
Güçlü	bir	öz-benlik,	öğrencilerin	zor	görevleri	üstlenmedeki	 isteklerini	artırabilir.	Bunun	yanı	
sıra	 güçlüklerle	 baş	 edebilmek	 için	 çaba	 göstermelerini	 ve	 ısrarcı	 olmalarını	 da	 sağlayabilir.	
Bu	 durum	 da	 onların	 derse	 yönelik	 motivasyonlarını	 olumlu	 yönde	 etkiler	 (Bandura,	 1994,	
Akt.	 OECD,	 2007).	 Öğrencilerin	 akademik	 özalgıları	 eğitimin	 önemli	 bir	 çıktısıdır	 ve	 öğrenci	
başarısıyla	yakından	 ilişkilidir	 (Marsh,	1986,	Akt.	OECD,	2007).	Fende	özyeterlik,	öğrencilerin	
bilimsel	 çalışmaları	 yapabilme	 düzeyini,	 öz-benlik	 ise,	 öğrencilerin	 fen	 derslerine	 ilişkin	
kendilerine	yönelik	inançlarını	ölçer.	Öğrencilerin	öğrenmeye	yönelik	motivasyonları,	kendilerine	




sürecine	 yöneliktir.	 Bu	 değişken	 ile	 öğrencilerin	 fen	 öğretim	 ve	 öğrenimindeki	 etkileşimleri,	
yaparak	öğrenme	etkinlikleri,	öğrencilerin	araştırma	yapmaları	ve	bir	model	üzerinde	çalışmaları	
gibi	 farklı	 stratejilerin	 ne	 kadar	 kullanıldığına	 yönelik	 öğrenci	 görüşlerinin	 belirlenmesi	
amaçlanmıştır.	 Bu	 amaca	 ulaşmak	 için	 hazırlanan	 anketin	 öğretme-öğrenme	 sürecine	 yönelik	
bölümünün	 amacı	 “Öğrenciler	 feni	 nasıl	 öğrenirler?”	 sorusunun	 yanıtını	 ortaya	 koymaktır	
(OECD,	 2006).	 Bu	 bağlamda	 öğretmen-öğrenci	 etkileşimi,	 öğrencilere	 sınıf	 içinde	 fikirlerini	






































Araştırma	 sonuçları	 PISA	 sınavının	 içeriğinin	 doğrudan	 öğretim	programından	 alınmadığını,	
ancak	okuma,	matematik	ve	fen	okuryazarlığı	için	ulusal	olarak	üzerinde	anlaşılan	bir	çerçevede	
gerçekleştirildiğini	belirtmişlerdir.
Anıl	 (2009)	 araştırmasında,	 Uluslararası	 Öğrenci	 Başarılarını	 Değerlendirme	 Programı	
(PISA)			2006	kapsamında,	Türkiye’de	15	yaş	grubu	öğrencilerin	fen	bilimleri	başarılarını	etkileyen	
faktörlerin	 neler	 olduğunu	 belirlemeyi	 amaçlamıştır.	Araştırma	 sonuçlarına	 göre	 Türkiye’deki	
15	yaş	grubu	öğrencilerin	fen	bilimleri	başarısını	en	çok	yordayan	değişkenin,	“babanın	eğitim	
durumu”	olduğu	belirlenmiştir.
Turmo	 (2004)	 araştırmasında	 PISA	 2000	 sınavı	 sonuçlarına	 dayalı	 olarak	 İskandinav	
ülkelerindeki	 öğrencilerin	 sosyal,	 kültürel	 ve	 ekonomik	 kaynaklarına	 dayalı	 olarak	 fen	
okuryazarlık	 düzeylerini	 incelemiştir.	 Araştırma	 sonuçları,	 ailenin	 ekonomik	 düzeyi	 ile	
öğrencilerin	 fen	 okuryazarlıkları	 arasında	 zayıf	 bir	 ilişkinin	 olduğunu	 göstermiştir.	 Ancak	
ailenin	kültürel	 özellikleri	 ile	 öğrencilerin	 fen	okuryazarlık	düzeyleri	 arasında	güçlü	bir	 ilişki	
bulunmuştur.	
Kjaernsli	 and	 Lie	 (2004)	 İskandinav	 ülkeleri	 arasındaki	 benzerlik	 ve	 farklılıkları	 fen	
okuryazarlığı	yeterlik	alanları	olarak	tanımlanan	özellikler	açısından	incelemiştir.	Araştırmada	
öğrencilerin	fen	okuryazarlığı	yeterlik	düzeylerini	tartışmak	için	PISA	2000	sonuçları	kullanılmıştır.	
	 Erbaş	 (2005)	 çalışmasında	 PISA	 verilerine	 dayalı	 olarak	 Türkiye’de	 fen	 okuryazarlığını	
etkileyen	 faktörleri	 incelemeyi	 amaçlamıştır.	 Araştırma	 sonuçları;	 öğretmen-öğrenci	 ilişkisi,	




ilgili	 tutumları	 olumlu	 yönde	 etkilediği,	 ancak	 öğrencinin	 fen	 okuryazarlığına	 bir	 katkısının	
olmadığı	 belirlenmiştir.	 Okul	 dışı	 kursların	 fen	 okuryazarlığı	 ile	 pozitif	 yönde	 bir	 ilişkisi	




ve	 fen	 okuryazarlığı	 ile	 olumlu	 bir	 ilişkisi	 varsa	 da	 yazılım	programlarının	 kullanımı	 ve	 ileri	
bilgisayar	becerilerinin	fen	okuryazarlığı	ile	olumsuz	bir	ilişkisi	olduğu	saptanmıştır.
Akkuş	 (2008)	 çalışmasında	 2006	 PISA	 sonuçlarının	 yaşam	 boyu	 öğrenme	 becerilerinden	
fen	 bilimleri	 okuryazarlığı,	 matematik	 okuryazarlığı	 ve	 okuduğunu	 anlama	 becerilerinin	
göstergesi	olarak	Türkiye	açısından	değerlendirilmesi	amaçlamıştır.	Araştırma	sonuçlarına	göre	














eğitim	 kalitesini	 belirleyen	 temel	 faktörleri	 ve	 bu	 faktörlerin	 eğitimsel	 sonuçları	 tahmin	 etme	
gücünü	ortaya	koymaktır.	Araştırma	 sonuçlarına	 göre	Türkiye’de	 15	 yaş	 grubu	öğrencilerinin	
almış	 olduğu	 eğitimin	 kalitesini	 dört	 temel	 faktör	 belirlemektedir.	 Bu	 faktörler	 ve	 faktörlerin	
önem	düzeyleri;	ev,	anne-baba	özellikleri	faktörü	(%	52),	öğrenci	özellikleri	faktörü	(%14),	öğretim	
süreçleri	faktörü	(%	6),		kurumsal-çevre	faktörü	(%1,4)’dür.
Ho	 (2010)	 çalışmasında,	 gerçekleştirilen	 üç	 PISA	 sınavı	 sonuçlarına	 dayalı	 olarak	 Hong	
Kong	temel	eğitiminin	nitelik	ve	eşitliğini	incelemeyi	amaçlamıştır.	Üç	sınavın	sonuçları	Hong	
Konglu	öğrencilerin	matematik,	fen	ve	okuma	açısından	olağanüstü	performans	sergilediklerini	
ortaya	 koymuştur.	 Sonuçlar,	 öğrencilerin	 sosyoekonomik	 düzeylerinden	 kaynaklanan	 başarı	
farklılıklarının	diğer	ülkelere	nazaran	Hong	Kong’da	daha	az	olduğunu	ortaya	koymuştur.	Ancak	





kafasındaki	 kavramsal	 dünyanın	 önermelerini	 eşleştirmek	 ve	 bunların	 birbirleriyle	 ne	 kadar	
uyuştuğunun	 belirlenmesinin	 amaçlanmasıdır	 (Şimşek,	 2007).	 YEM’in	 amacı,	 bir	 veya	 birden	
fazla	bağımsız	değişkenle,	bir	veya	birden	fazla	bağımlı	değişken	arasındaki	ilişkiler	kümesini	
incelemektir	 (Nokelainen,	 2007).	 YEM,	 açık	 (gözlenen,	 ölçülen)	 ve	 gizli	 (gözlenemeyen,	
ölçülemeyen)	 değişkenler	 arasındaki	 nedensel	 (tek	 yönlü	 okla	 gösterilir)	 ve	 korelasyonel	
ilişkilerin	(çift	yönlü	okla	gösterilir)	bir	arada	bulunduğu	modellerin	test	edilmesi	için	kullanılan	
kapsamlı	 bir	 istatistik	 yaklaşımdır	 (Hoyle,	 1995).	 YEM,	 araştırmacı	 bir	 yaklaşımdan	 çok,	













ay	yaşlarındaki	tüm	öğrenciler	oluşturmaktadır.	PISA	çalışmasına	 katılmak	üzere,	 57	 katılımcı	
ülkeden,	 yaklaşık	 20	milyon	 15	yaş	grubu	öğrenciyi	temsilen,	yaklaşık	400.000	öğrenci	rasgele	
seçilmiştir.	Türkiye	PISA	2006’ya	7	coğrafi	bölgeden,	51	 ilden,	bölgelere	ve	okul	 türlerine	göre	
tabakalandırılarak	 rasgele	 seçilen	 toplam	 160	 okuldan	 4942	 öğrenciyle	 katılmıştır.	 Araştırma	
Türkiye	 örnekleminden	 elde	 edilen	 verilere	 dayalı	 olarak	 gerçekleştirilmiştir.	 Tablo	 1’de	
görüldüğü	gibi	PISA	2006	Türkiye	örnekleminde,	İlköğretim,	Genel	Lise,	Anadolu	Lisesi,	Süper	

















*Özel okullar genel lise programı içinde değerlendirilmiştir.
















temel	 kavramlarının	 ve	 teorilerin	 anlaşılmasını;	 bilimsel	 yöntem	 bilgisi	 ise,	 fen	 bilimlerinin	











































































Oluşturulan	 modelde	 PISA	 2006	 verilerinin	 fen	 okuryazarlığı	 FENOKUR	 biçiminde	
kısaltılmıştır.	PISA	uygulamasında	öğrenciler,	soruların	belirlenen	bir	alt	grubunu	yanıtlamaktadır.	
Öğrencinin	 düzeyi,	 tüm	 öğrencilerin	 başarı	 dağılımı	 içinde	 bir	 nokta	 olarak	 görülmemiş,	 her	
öğrencinin	verdiği	yanıtların	yanında;	öğrencinin	hazır	bulunuşluğu,	benzer	hazır	bulunuşluğa	
ve	 yanıt	 desenine	 sahip	 diğer	 öğrencilerin	 verdikleri	 yanıtlar	 da	 hesaba	 katılmıştır.	 Bunun	
sonucunda,	her	öğrenci	 için	 teorik	bir	başarı	dağılımı	oluşturulmuş	ve	bu	dağılımdan	rasgele	







süresi,	 fen	bilimleri	öğretim	ve	öğrenimi	 ile	 ilgili	37	madde	yer	almaktadır.	Öğretme-öğrenme	
sürecinin	 işleyişi	 ve	 öğrencilerin	 duyuşsal	 özelliklerinin	 fen	 okuryazarlık	 düzeyleri	 üzerinde	
etkili	 olduğu	 giriş	 kısmında	 verilen	 alanyazın	 bilgileri	 ile	 ortaya	 konulmuştur.	 Bu	 gerçekten	
hareketle	öğrenci	anketinde	yer	alan	 fen	okuryazarlığı	düzeyleri	üzerinde	etkili	olduğu	kabul	
















































































































Öğrencilerin	 öğretme-öğrenme	 sürecindeki	 faktörlerden;	 öğrenmeye	 ayrılan	 zaman,	
öğrenme	ortamında	deney	yapma	ve	yorumlama	ve	öğrenme	ortamında	öğrencilere	öğrenmeleri	
için	 sunulan	 olanaklar	 ile	 fene	 yönelik	 tutumlar	 ve	 özbenlik	 algılarının,	 öğrencilerin	 fen	
okuryazarlıklarına	 etkisini	 analiz	 etmek	 amacıyla	 oluşturulan	 kavramsal	 model	 Şekil	 1’de	
verilmiştir.	














Modelde	 bir	 tane	 bağımlı	 gizil	 değişken	 (fen	 okuryazarlığı)	 ve	 beş	 tane	 bağımsız	 gizil	
değişken	 (öğrenmeye	 ayrılan	 zaman,	 deney	 yapma	 ve	 yorumlama,	 öğrenmeyi	 arttırıcı	 okul	














Tablo	 5’te	 verilen	 denklem	 ile	 Şekil	 2’deki	 yapısal	 eşitlik	 modeli	 incelendiğinde,	 ÖAZ	
(öğrenmeye	ayrılan	zaman)	ile	FENOKUR	(fen	okuryazarlığı)	arasındaki	ilişki	katsayısının	0.44,;	
DYY	(deney	yapma	ve	yorumlama)	ile	FENOKUR	arasındaki	katsayının	0.13;	ÖAOE	(öğrenmeyi	
arttırıcı	 okul	 etkinlikleri)	 ile	 FENOKUR	 arasındaki	 katsayının	 0.09;	 FYT	 (fene	 yönelik	 tutum)	
ile	FENOKUR	arasındaki	katsayının	0.01	ve	FÖA	(fen	özbenlik	algısı)	ile	FENOKUR	arasındaki	
katsayının	 0.02	 olduğu	 görülmektedir.	 ÖAZ,	 DYY	 ve	 ÖAOE	 değişkenlerinin	 FENOKUR	





YEM’de	 modelin	 elde	 edilen	 veriyi	 ne	 kadar	 iyi	 açıkladığı	 uyum	 iyiliği	 indeksleri	 ile	










c2 0≤c2≤2sd 2sd≤c2≤3sd 488.20
p 0.05≤p≤1 0.01≤p≤0.05 0.000
c2/sd 0≤c2/sd	≤2 2≤c2/sd	≤3 2.87
RMSEA 0≤RMSEA≤0.05 0.05≤RMSEA≤0.08 0.029
SRMR 0≤SRMR≤0.05 0.05≤SRMR≤0.10 0.030
NFI 0.95≤NFI≤1.00 0.90≤NFI≤0.95 0.99
NNFI 0.97≤NNFI≤1.00 0.95≤NNFI≤0.97 0.99
CFI 0.97≤CFI≤1.00 0.95≤CFI≤0.97 0.99
GFI 0.95≤GFI	≤1.00 0.90≤GFI≤0.95 0.98
AGFI 0.90≤AGFI≤1.00 0.85≤AGFI≤0.90 0.98
RFI 0.90<RFI<1.00 0.85<	RFI	<0.90 0.99
Kaynak: Jöreskog ve Sörbom, 1996; Schermelleh-Engel-Moosbrugger, 2003
Modelin	 uygunluğunun	 sınanmasında	 gözlenen	 değişkenler	 arasındaki	 kovaryans	 ile	
modelde	önerilen	parametreler	arasındaki	kovaryans	matrisi	arasındaki	farkın	belirlenmesinde	
mutlak	 uyum	 indeksleri	 kullanılmaktadır	 (Tezcan,	 2008).	 Ki-kare	 (χ2),	 oluşturulan	 modelin	
veri	tabanına	mutlak	uygunluğunu	değerlendiren	önemli	bir	testtir	(Bollen,	1989);	ama	ki-kare	
testi	örneklem	büyüklüğüne	duyarlıdır	ve	örneklem	sayısı	200’ün	üstüne	çıktığında	genellikle	
güvenilir	 sonuçlar	 vermemektedir	 (Schumacker	 ve	 Lomax,	 1996).	 Bu	 testte	 normal	 ki-kare	
testinin	 tersi	 olarak	 ki-kare	 değerinin	mümkün	 olduğunca	 düşük	 olması	 arzulanır	 (Ayyıldız,	















Uyum	 indekslerinin	 yanı	 sıra	 modelin	 uygunluğunun	 sınanmasında	 model	





düzenlenmiş	 iyi	 uyum	 indeksidir	 (Schumacker	 &	 Lomax,	 1996). Örneklem	 sayısı	 dikkate	












NFI;	 normlaştırılmış	 uyum	 indeksi	 olup, CFI’a	 alternatif	 olarak	 Bentler	 ve	 Bonett	 (1980)	




uyumu	 ortaya	 koymaktadır.	 NNFI	 ya	 da	 normlaştırılmamış	 uyum	 indeksi;	 genel	 olarak	 0–1	










sürecine	 ilişkin	 öğrenci	 anketinde	 yer	 verilen	 değişkenlerden	 “öğrenmeye	 ayrılan	 zaman”	 ile	
öğrencilerin	 fen	okuryazarlık	düzeyi	 arasında	yüksek	düzeyde	pozitif	 yönlü	bir	 ilişki	 olduğu	
bulunmuştur.	 Araştırmanın	 bu	 sonucu	 alanyazında	 yer	 alan	 diğer	 çalışmaların	 sonuçlarıyla	










durumun	 öğrencilerin	 fen	 okuryazarlık	 düzeylerine	 de	 olumlu	 biçimde	 yansıdığı	 biçiminde	
yorumlanabilir.
Araştırmada	ulaşılan	bir	diğer	sonuç,	öğrencilere	fen	ve	teknoloji	dersinde	bilimsel	süreç	
becerilerini	 geliştirme	 olanağı	 tanınmasının,	 onların	 fen	 okuryazarlığını	 artırdığı	 yönündedir.	
Öğrencilere	 laboratuvar	 etkinliklerine	 dayalı	 fen	 öğrenme	 şansının	 verilmesi,	 onların	 soyut	
kavramları	 daha	 iyi	 anlamalarını	 sağlar	 (Çepni,	 2005;	 Ergin	 v.d.,	 2005;	 Martin,	 Sexton	 ve	






Araştırma	 sonuçlarına	 göre	 öğrencilere	 öğrenme	 sırasında	 fikirlerini	 açıklama	 fırsatının	
verilmesi	 ile	 fen	 okuryazarlığı	 arasında	 olumlu	 bir	 ilişki	 olduğu	 belirlenmiştir.	 Alanyazın,	
öğrencilerin	 fen	 okuryazarlığı	 düzeylerini	 artırmak	 için	 öğrenme	 ortamlarında	 öğretmen	 ve	
öğrenciler	arasında	etkili	bir	iletişim	ortamı	yaratılmasına,	öğrencilerin	doğal	merakını	besleyen	
düşündürücü,	 açık	 uçlu	 sorular	 sorulmasına,	 bireysel	 tepkilere	 önem	 verilmesine,	 karşıt	
hipotezlere	 ilişkin	 tartışmaların	 desteklenmesine	 ve	 öğrencilerin	 ilişki	 kurmaları	 ve	 metafor	
yaratmalarına	izin	verilmesine	vurgu	yapmaktadır	(Atkin,	Black	ve	Coffey,	2001;	Llewellyn,	2002;	
NRC,	 2000,	 Trowbridge,	 Bybee	 ve	 Powell,	 2004).	 2004	 ilköğretim	programları	 incelendiğinde,	
programın	genel	amaçlarının	PISA	ile	örtüştüğü	görülmektedir.	Hazırlanan	yeni	programlarda	
öğrencilere	 fen	 okuryazarlığı	 becerisini	 kazandırmaya	 yönelik	 kazanımlar	 ve	 etkinlikler	 yer	
almaktadır.	 Öğretmen	 tarafından	 aktarılan	 bilgiyi	 ezberlemek	 yerine,	 öğrenciler	 önerilen	




Araştırma	 sonuçları,	 öğrencilerin	 öğrenmeye	 yönelik	 inançları	 ya	 da	 özbenlik	 algıları	
ve	 tutumları	 ile	 fen	 okuryazarlığı	 düzeyleri	 ve	 arasında	 bir	 ilişki	 bulunmadığını	 ortaya	
koymuştur.	 Türk	 öğrencilerin	 özbenlik	 algılarının	 ve	 tutumlarının	 fen	 okuryazarlığı	 üzerinde	
etkisinin	 bulunmaması	 sonucu	 testin	 yapısında	 bu	maddelerin	 ölçümü	 için	 uygun	 ifadelerin	
kullanılmamasına	 bağlanabileceği	 gibi,	 ülkemizde	 sınav	 döneminde	 uygulanan	 eğitim	












2004	 öncesi	 fen	 bilgisi	 dersi	 öğretim	 programının	 PISA	 sınavında	 ölçülen	 bilgi,	 becerileri	 ve	
yeterlikleri	 öğrencilere	 kazandırmaya	 yönelik	 olmaması	 nedeniyle	 alınan	 sonuçları	 öğretim	
programı	 bağlamında	 değerlendirmek	 mümkün	 değildir.	 Ancak	 2004	 yılında	 hazırlanan	
ilköğretim	programları	PISA	sınavında	ölçülen	bilgi,	beceri	ve	yeterlikleri	kazandırmaya	yöneliktir.	
2005	 yılında	 uygulamaya	 konan	 ilköğretim	 programının	 yapılandırmacı	 yaklaşıma	 dayalı	
öğretim	 uygulamalarının	 ilköğretim	 birinci	 basamaktan	 itibaren	 aşamalı	 olarak	 uygulamaya	
konulması,	 2006	 PISA	 sınavına	 giren	 öğrencilerin	 performanslarına	 halen	 eski	 programın	
uygulanması	 nedeniyle	 yansımamıştır.	 2009	 yılında	 gerçekleştirilen	 sınavın	 sonuçlarının	 yeni	
programın	uygulamaları	ve	uluslararası	sınavlarda	öğrencilerin	performanslarına	yansımalarını	
ortaya	 çıkartması	 beklenebilir.	 Bunun	 yanı	 sıra	 yeni	 programın	 yapılandırmacı	 yaklaşımı	
benimsemesinin	 sonuçları	 olumlu	 yönde	 etkilemesi	 beklenebilir.	 Araştırma	 sonuçlarının	







Milli	 Eğitimi’ne	 katkı	 sağlaması	 beklenmektedir.	 Programın	 fen	 okuryazarlığı	 vizyonunun	ne	
boyutta	uygulamaya	yansıtıldığı	gelecek	sınavların	sonuçlarıyla	irdelenebilecektir.
100 ŞENGÜL	S.	ANAGÜN
Türk	 öğrencilerin	 gelecek	 sınavlardaki	 fen	 okuryazarlık	 düzeylerinin	 artırılabilmesi	 için	
öngörülen	programı	uygun	biçimde	öğretim	uygulamalarına	yansıtacak	uzman	öğretmenlerin	
yetiştirilmesi	 ve	onlar	 aracılığı	 ile	 sistemdeki	 öğretmenlerin	öğretim	yeterliklerinin	 artırılması	
önerilebilir.	Öğretmenler,	öğrencilerinin	güçlü	ve	zayıf	yönlerini	değerlendirmeli	ve	her	öğrenciye	
uygun	 öğretim	 uygulamaları	 önermelidirler.	 Bunun	 yanı	 sıra	 bilimsel	 süreç	 becerilerinin	
geliştirilmesi	 için	 öğrencilerin	 sorgulamaya	 dayalı	 öğrenme	 deneyimleri	 yaşamalarının	
sağlanmasına	 yönelik	 önlemler	 alınmalıdır.	 Öğrencilere	 fen	 ve	 gerçek	 yaşam	 arasında	 ilişki	
kurabileceği	öğrenme	deneyimleri	yaşatılmalıdır.
Araştırma	sonuçlarına	dayalı	olarak	15	yaş	grubu	öğrencilerin	fen	okuryazarlık	düzeylerini	
artırmak	 amacıyla	 fen	 öğrenmeye	 okul	 dışında	 ayırdıkları	 zamanın	 artırılması	 ve	 ödevlerin	
niteliğine	özen	gösterilmesi	önerilebilir.	Bunun	yanı	sıra	sınıf	içi	etkinliklerin	sorumluluğunun	
öğrencilere	verilmesi,	tartışma	ortamlarının	yaratılması	ve	fen	derslerinin	laboratuvar	ortamında	
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